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ABSTRAK 
 
Eko Gunawan. S441202006. 2013. Keutuhan Wacana Karangan Persuasi 
Berbahasa Jawa (Studi Kasus di SMA Negeri Kabupaten Wonosobo Tahun 
Pelajaran 2012/2013). TESIS.  Pembimbing I: Prof. Dr. Sumarlam, M.S., II: Prof. 
Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat 
Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Menulis karangan persuasi berupa naskah pidato merupakan kompetensi 
dasar mata pelajaran Bahasa Jawa SMA kelas XI semester dua. Naskah pidato 
persuasi tersusun atas kalimat-kalimat yang saling terhubung membentuk wacana 
utuh. Wacana berupa naskah pidato persuasi memiliki ciri dan tujuan yang 
berbeda dengan wacana lainnya. Kekhasan ciri dan sifat wacana ini menjadikan 
peranti keutuhan wacana yang diterapkan berbeda dengan wacana lainnya. 
Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk peranti kohesi 
dan koherensi karangan persuasi berbahasa Jawa siswa kelas XI SMA Negeri 
Kabupaten Wonosobo, serta menjelaskan relevansi karangan persuasi dengan 
bahan ajar Bahasa Jawa SMA. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Data berupa potongan wacana yang menerapkan aspek 
kohesi/koherensi pada karangan persuasi siswa dikumpulkan dengan metode 
simak dan teknik catat. Sumber data berupa karangan siswa berbahasa Jawa 
dikumpulkan dengan penggunaan dokumen. Penentuan sampel karangan 
menggunakan teknik purposive sampling. Pemeriksaan keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data penelitian menggunakan 
metode agih dengan teknik dasar berupa bagi unsur langsung, teknik lanjutan 
berupa teknik ganti dan teknik baca markah, serta analisis interaktif. 
Terdapat tiga simpulan penelitian ini. Pertama, kohesi yang diterapkan 
pada karangan persuasi siswa terdiri atas kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. 
Kohesi gramatikal terdiri atas pengacuan, penyulihan, pelesapan, dan 
perangkaian. Kohesi leksikal terdiri atas repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, 
kolokasi, dan ekuivalensi. Kedua, hubungan makna/koherensi yang diterapkan 
pada karangan persuasi siswa terdiri atas hubungan cara, hubungan penjelasan, 
dan hubungan parafrastis. Ketiga, karangan persuasi sebagai materi ajar sudah 
relevan dengan bahan ajar Bahasa Jawa SMA khususnya kelas XI semester II. 
 
Kata Kunci : kohesi, koherensi, karangan persuasi siswa 
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ABSTRACT 
 
Eko Gunawan. S441202006. 2013. Unity of Javanese Essay Persuasion (Case 
Study at SMA Wonosobo Academic Year 2012/2013). THESIS. Supervisor I: 
Prof. Dr.. Sumarlam, M.S., II: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. Program Study of 
Indonesian Language Education, Interest Major of Javanese Language and 
Literature, Post-graduate Program of Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Writing persuasive essay in the form of speech text is a basic Javanese 
language subject competence for the second semester on High School grade XI. 
Persuasion speech text is composed from connected  sentences forming an unified 
discourse as its form of persuasive speech text has different characteristic and goal 
which is not the same as other discourses. This unique characteristic and 
properties will make the applied cohesion device to be diverse with other kinds of 
discourse. This research is purposed to describe and explain the form of cohesion 
and coherence devices which extended in the Javanese persuasive essay for XI 
grade high school students in Wonosobo Regency and purposed to explain high 
school’s persuasive essay relevance with the Javanese teaching materials. 
This research was conducted using qualitative research methods with 
descriptive approach. The data of this research (part of discourse) acquisition done 
through paying-attention method and writing technique. The data source in the 
form of student’s essay work were collected by document usage. The essay 
sample determination done by using purposive sampling technique and validity 
examination conducted using data triangulation technique. Data research analysis 
was conducted using agih method with basic technique as for direct element 
precedessed by advanced technique as form of subtitution and mark-reading 
technique and interactive analysis. 
There are three conclusions of this research. First, cohesion which found 
in student’s persuasive essay devided into grammatical cohesion and lexical 
cohesion. Grammatical cohesion consist of reference, substitution, ellipsis, and 
conjuction. Lexical cohesion consist of repetition, synonyme, antonyme, 
hyponyme, collocation, and equivalence. Second, semantic relation which found 
concisted of procedure relation, explaination relation, and parafractic relation. 
Third, the persuasive essay has a relevance with the Javanese teaching materials. 
 
Keywords: cohesion, coherence, persuasive essay student. 
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SARIPATHI 
 
Eko Gunawan. S441202006. 2013. Keutuhan Wacana Karangan Persuasi 
Berbahasa Jawa (Studi Kasus di SMA Negeri Kabupaten Wonosobo Tahun 
Pelajaran 2012/2013). TESIS.  Pembimbing I: Prof. Dr. Sumarlam, M.S., II: Prof. 
Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd., Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat 
Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Nyerat karangan persuasi awujud naskah sesorah kalebet kompetensi dasar 
pamucalan Basa Jawi kelas XI SMA semester ganep. Naskah sesorah persuasi 
karakit saking ukara-ukara ingkang sambung-sumambung dados wacana ingkang 
wetah. Wacana awujud naskah sesorah persuasi nggadhahi titikan lan ancas 
ingkang boten sami kaliyan wacana sanesipun. Titikan lan sipat ingkang benten 
menika ndadosaken peranti keutuhan wacana ingkang dipuntrapaken benten 
kaliyan wacana sanesipun. Ancasipun panliten menika kangge ndheskripsi lan 
nggandharaken wujudipun peranti kohesi lan koherensi ingkang dipuntrapaken 
ing karangan persuasi abasa Jawi siswa kelas XI SMA Negeri Kabupaten 
Wonosobo sarta ngandharaken gegayutan antawisipun karangan persuasi kaliyan 
bahan ajar Basa Jawi SMA. 
 Panliten katindakaken mawi metodhe panliten kualitatif kanthi pendekatan 
deskriptif. Data arupi pethikan wacana ingkang ngetrapaken aspek kohesi/ 
koherensi ing karangan persuasi siswa dipunkempalaken kanthi metodhe semak 
lan teknik cathet. Sumber data arupi karangan siswa kakempalaken kanthi 
migunakaken dokumen. Anggenipun nemtokaken sampel karangan migunakaken 
teknik purposive sampling. Anggenipun mriksa validitas data migunakaken teknik 
triangulasi data.  Analisis data panliten migunakaken metode agih kanthi teknik 
dhasar arupi bagi unsur langsung, teknik lanjutan arupi teknik ganti lan teknik 
baca markah, sarta analisis interaktif. 
Wonten tigang dudutan panliten menika. Kaping pisan, kohesi ingkang 
dipuntrapaken ing karangan persuasi siswa kaperang dados kohesi gramatikal lan 
kohesi leksikal. Kohesi gramatikal kaperang dados pengacuan, penyulihan, 
pelesapan, lan perangkaian. Kohesi leksikal kaperang dados repetisi, sinonimi, 
antonimi, hiponimi, kolokasi, lan ekuivalensi. Kaping kalih, hubungan 
makna/koherensi ingkang dipuntrapaken kaperang dados hubungan cara, 
hubungan penjelasan, lan hubungan parafrastis. Kaping tiga, karangan persuasi 
minangka materi ajar sampun gayut kaliyan bahan ajar Basa Jawi SMA 
mliginipun kelas XI semester II. 
 
Tembung wos: kohesi, koherensi, karangan persuasi siswa. 
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